

































TaulukkoJiirjestys ( kunakln vrronna)
?ytieldkelakien IEL, LEL, YEL tal IvIYEL plir11n v.









Tytieldkelakien TEL, LEL' YEL tai MYEL pj.iriin vuonna 1977 kuuluneeL henkiltjt sukupuolen ja
iHn mukaan
Ike Tycisuhde vuonna 1977 Ei tyt5suhdetLa vuonna 1977 YhLeensd



























































































































































































































































































































































































































































































































































































Tytieldkelakren IEL' LEL' YEL tai MYEL p.r.iriin vuonna 1977 kuuluneet henkilijb sukupuolen ja
i dn mukaan
IkA Tyiisuhde vuonna 1977 Ei tyiisuhdetta vuonna 1977 YhteensA
Tycisuhde Ei tyiisuhdetta ]l .j?..1977




























































































































































































































































































































































































































































































































































2 967 104 428 175 197 1t
ITytieldkelakien TEL' LEL, YEL tai MYEL piiriin vuonna 1977 kuuluneet henkiltjt sukupuolen jai6n mukaan
lke Tydsuhde vuonna 1977 Ei LyiSsuhdetta vuonna 1977 YhteensE






































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. l'a Tytieliikelakien piiriin vuonna '1977 kuuluneeL henkilti! sukupuolen ja idn mukaan,vrimeinen tycieldkelaki oIi TEL
Ike Tyrisuhde vuonna 1977 Ei ty6suhdetba vuonna 1977 Yhteensii
I ycisuhde
,1 ,1?.1917







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.1.a Tyiiel6kelakien piiriin vuonna 1977 kuuluneet henkilijL sukupuolen ja idn mukaan,
viimeinen bytielSkel.aki oIi IEL
IkA Tydsuhde vuonna 1977 Ei tytSsuhdeLta vuonna 1977 Yht eens6
T ycisuhde
)1.12.1977
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 557 598 84 14'
1,1.a Ty6el6kelakien pririin vuonna 1977 kuuluneet henkiltjt sukupuolen ja i.dn mukaan,
viimelnen tyiiel6kelaki oli TEL
Ike Iycisuhde vuonna 1977 Ei tytisuhdetba vuonna'l 977 YhteensE





























































































































































































































































































































































































































































































































































49' O74 112 2t1
1.1.b TyiielSkelakj.en piiriin vuonna 1977 kuuluneet henkiltjt sukupuoJ.en ja i6n mukaan,
viimeinen tytieldkelaki oIr yEL
Ike Tydsuhde vuonna ,l977 Ei tytisuhdeIta vuonna 1977 Yhteensii
T ycisuhde
)1.12.1977










































































































































































































































































































































































































































































'l'1'b Tycielikelakien piiriin vuonna 1977 kuuluneet henkilijt sukupuolen ja idn mukaan,vj.imeinen tyriej.Ekelaki oIi yEL































































































































































































































































































































































































































1. 1. b Tyiieldkelakien piiriin vuonna 1977 kuuluneet
viimeinen tycieldkelakr oIi yEL
henkiltjt sukupuoJ.en ja i6n mukaan,
Ikd Tycisuhde vuonna 1977 Ei tytisuhdetLa vuonna 1977 Yhbeensii
T ycisuhde
,'t . 12.1977























































































































































































































































































































































































'1.1.c Tydel;ikelakien piiriin vuonna 1977 kuuluneet henkjldt sukupuolen ja ian mukaan,
viimejnen tycieliikelaki olj MYEL
IkA Tydsuhde vuonna 1977 Ei tydsuhdetta vuonna 1977 YhteensE
Tydsuhde Ei tyijsuhdetta 31 .12.1977

























































































































































































































































































































































































































































































































































1.c Tydelakelakien piiriin vuonna 1977 kuuluneet henkilcjt sukupuolen ja idn mukaan,
v i imei nen tydel dkel ak i ol i MYEL
Ika Tycisuhde vuonna 1977 Ei tydsuhdetta vuonna 1977 Yhteensd
























































































































































































































































































































































































































































































'1.1.c Tytjeldkelakien piiriin vuonna 1977 kuuluneet henkilot sukupuolen ja idn mukaan,
v j imeinen tyijelai<elaki oli MyEL
Iki, Tyijsuhde vuonna'l 977 Ei tyosuhdetta vuonna 'l977 Yhteensd






































































































































































































































































































































































































































































1'1.d TytielSkelakien piiriin vuonna 1977 kuuluneet henkiltjt sukupuolen ja i6n mukaan,viimeinen tycieldkelaki oIi LEL
Ik e T ycisuhde vuonna 'l 977 Ei tyt5suhdetEa vuonna 1977 Yhteensb
T ycisuhde
)1.12.1977

























































































































































































































































































































































































































































































































































































1'1'd TytielSkelakien piiriin vuonna 1977 kuuLuneet henkiltjt sukupuolen ja i.6n mukaan,viimeinen tytieliikelaki oIi LEL
Ike Tyijsuhde vuonna 1977 Ei. tydsuhdelta vuonna 1977 Yhteensd








































































































































































































































































































































































































































































































































































































1'd Iyijeliikelakien piiriin vuonna 1977 kuuluneet, henkilijt sukupuolen ja idn mukaan,
viimeinen tyiieldkelaki oli LEL
Ike lycisuhde vuonna 1977 Ei tytisuhdet.La vuonna 1977 Yhteensd
I ycisuhde
,1 ,12.1971




















































































































































































































































































































































































































1 Tydellikelakien TEL, LEL, YEL tai MYEL piirjin vuonna 1978 kuuluneet henkjltjt sukupuolen ja
i an mukaan
Ika Tyiisuhde vuonna 1978 Ei tyOsuhdetta vuonna 1978 Yhteensd
Tyos u hde
31 .12.1978














t i I asto-
vuonna
Kuol lut
























































































































































































































































































































































































































































































































































































3 394 2 426 713
Tydeldkelakjen TEL, LEL, YEL tai l,lYEL piiriin vuonna 1978 kuuluneet henkiltjt sukupuolen ja
i dn mukaan
Ika Tyiisuhde vuonna 1978 Ei tydsuhdetta vuonna 1978 Y hteen s d
Tyb s u hde
31 .12.1978








































































































































































































































































































































































































































































































































































































8850 144 820 2 708 107 613 194 757 5
Tytjeltikelakien TEL, LEL, YEL tai MYEL piirjin vuonna 1978 kuuluneet henkildt sukupuolen ja
i dn mukaan
Ika Tydsuhde vuonna 1978 Ei tycisuhdetta vuonna 1978 Yhteensd
Tycis u h de
31 .12.1978





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ika Tydsuhde vuonna i978 Ei tyijsuhdetta vuonna 1978 Yhteensa
?
1.a Ty0eliikelakien piiriin vuonna 1978 kuuluneet henkiliit sukupuolen ja ifin mukaan,viimeinen tybellikelaki oli TEL
Tyiisuhde
31 .12.1978












































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.1.a Tytjeliikelakien piiriin vuonna 1978 kuuluneet henkiliit sukupuolen ja idn mukaan,
viimeinen tyiiellikelaki oli TEL
Ik ii Tyijsuhde vuonna 1978 Ei tycisuhdetta vuonna 1978 Y hteen s d
Tyijsuhde
31 .1? .197 I

































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kai kk'i 559 577 96 531
'l.1.a Tycieliikelakien piiriin vuonna 1978 kuuluneet henkilijt sukupuolen ja idn mukaan,
viimeinen tytieliikelaki oli TEL
Ika TyiJsuhde vuonna 1978 Ei tyosuhdetta vuonna 1978 Y hteens d
Tyiisuhde Ei tyosuhdetta 31 .12.1978




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































98 331 196 617 834
1.1.b Tydel'dkelakien piiriin vuonna 1978 kuuluneet henkiliJt sukupuolen ja idn mukaan,
viimeinen tyiJeliikelaki oli YEL
Ika Tydsuhde vuonna 1978 Ei tydsuhdetta vuonna 1978 Yhteensa
TyO su hde
31 .12.1978



























































































































































































































































































































































































































































1.1.b Tydeliikelakien piiriin vuonna 1978 kuuluneet henkildt sukupuolen ja idn mukaan,
viimeinen tydeliikelaki oli yEL
IkA Tydsuhde vuonna 1978 Ei tydsuhdetta vuonna 1978 Yhteensd
Tyi5 s u hde
31 .12.1978














t i I asto-
vu0nna
Kuollut

































































































































































































































































































































































































Kai kk i 4 446
1.b Tydeliikelakien piiriin vuonna'1978 kuuluneet henkildt sukupuolen ja idn mukaan,viimeinen tydeliikelaki oli YEL
Ika Tybsuhde vuonna 1978 Ei tydsuhdetta vuonna 1978 Yhteen s d
TyiJsuhde
31.12.1978
















































































































































































































































































































































































































Kai kk i 32 363 43 546
1.1.c Tybeliikelakien piiriin vuonna 1978 kuuluneet henkilcit sukupuolen ja ihn mukaan,
vi imei nen tydef iikel akj ol i MYEL
Ika Tydsuhde vuonna 1978 Ei tydsuhdetta vuonna 1978 Y hteens d
Tyii s u hde
31 .12.1978



















































































































































































































































































































































































































































































































































1.1.c Tydeltikelakjen piiriin vuonna 1978 kuuluneet henkjliit sukupuolen ja idn mukaan,
vi imei nen tyciel iikel aki ol i MYEL
Ika Tydsuhde vuonna 1978 Ei tydsuhdetta vuonna 1978 Y hteens d













































































































































































































































































































































































































































































































































2Kaikki 116 788 89
1.c Tydeltikelakien piiriin vuonna i978 kuuluneet henkil0t sukupuolen ja idn mukaan,
vi imei nen tyijeliikel aki ol i MYEL
Ika Tydsuhde vuonna 1978 Ei tydsuhdetta vuonna 1978 Y hteensd
Tydsuhde
31 .12.1978











































































































































































































































































































































































































































































1.1.d Tyi)eliikelakien piiriin vuonna'l978 kuuluneet henkilclt sukupuolen ja idn mukaan,
vi jmeinen tyijeliiketaki ot i LEL
Ika Tyiisuhde vuonna 1978 Ei tyijsuhdetta vuonna 1978 Y hteens d
Tyd su hde
31 . 12 .197 B



















































































































































































































































































































































































































































































































































































Kaikki 117 895 50
21.1.d Tydeliikelakien piiriin vuonna 1978 kuuluneet henkilijt sukupuolen ja idn mukaan,
vi imei nen tyiiel iikel aki ol i LEL
Ika Tyijsuhde vuonna 1978 Ei tydsuhdetta vuonna 1978 Yhteensd
Tydsuhde
31 .12.1978














t i I asto-
vu0nna
Kuollut






































































































































































































































































































































































































































































































































































Kai kki 107 991 35 310 746
1.1.d Tytieliikelakien pijriin vuonna 1978 kuuluneet henkildt sukupuolen ja idn mukaan,
vijmeinen tydeliikelakj ol i LEL
Ika TyOsuhde vuonna 1978 Ei tydsuhdetta vuonna 1978 Y hteensd
Tyij s u hde
31.12.1978














t i I asto-
v uonna
Kuollut


























































































































































































































































































































































































































1 Tydeliikelakien TEL, LEL, YEL tai MYEL piiriin vuonna 1979 kuuluneet henkiltjt sukupuolen ja
i dn mukaan
Ika Tyi:suhde vuonna 1979 Ei tydsuhdetta vuonna 1979 Yhteen s d
Tytj su hde
31.12.1979































































































































































































































































































































































































































































































































































Kai kki 1 545 161
I
15
Tytieliikelakien TEL, LEL, YEL tai MYEL piiriin vuonna 1979 kuuluneet henkilijt sukupuolen ja
i dn mukaan
Ika Tydsuhde vuonna 1979 Ei tytjsuhdetta vuonna 1979 Y hteen s d
Tydsu hde
31 .12.1979






















































































































































































































































































































31? 14 638411 14 895
361 15 081


























































































































































































































885 445 1 39 668
Tydeliikelakien TEL, LEL, YEL tai MYEL p'iiriin vuonna 1979 kuuluneet henkiltjt sukupuolen ja
i dn mukaan
Ika Tyiisuhde vuonna 1979 Ei tyosuhdetta vuonna 1979 Y hteens d
Tyiisuhde
31.12.1979



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.1.a Ty6eIbkeIakj.en prr-riin vuonna 1979 kuuluneel henkil6L sukupuolen ja iHn mukaan,
viimeinen tyoelSkelakr oIr TEL
Ika Tycisuhde vuonna 1979 Ei tytrsuhdeLta vuonna 1979 Yhteensb
T y'osuhde
J1 .12.1919



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































291 )921 092 15t 90 187
1.a TycielSkelakien piir.iin vuonna 1979 kuuluneet henkilijt sukupuolen ja ibn mukaan,
vii.meinen tytiel6kelakj. oli TEL
Ika Tydsuhde vuonna 1979 E:- tytisuhdetta vuonna 1979 Yhteensd

































































































































































































































































































































































































































































































































































1.1.a Tytiel6kelakierr pririin vuonna 1979 kuuluneet henkiltjL sukupuoJ.en 3a iiin mukaan,viimeinen tytieldkelaki oli IEL
IkA Tycisuhde vuonna 1979 Ei tydsuhdeLta vuonna 1979 Yhteensd





















































































































































































































































































































































































































































































































































































'1.1.b TyJeliikelakien piiriin vuonna 1979 kuuluneet henkil6t sukupuolen ja idn nukaan,
vi imei nen ty6e l dkel ak i ol i YEL
Ike Tyiisuhde vuonna 1979 Ei tydsuhdetta vu:nna '1979 Yhteens d
Tyiisu hde
31 .12.1979











































































































































































































































































































































































































































































71'1.b Tydeliikelakien piiriin vucnna 1979 ku.rluneet henkildt sukup.rolen ja idn n:kaan,
v i jmej nen ty5el iikel aki ol i YEL
Ika Tydsuhde vuonna 1979 Ei tydsuhdetta vuonna 1979 Yhteen s a
Tyijsuhde Ei tyijsuhdetta 3t.j2.1919































































































































































































































































































































































































































































1.1.b Tyijela<elakien piiriin vuonna 1979 k,rtlureet h:nkilijt suku:uolen ja iin nrkaan,
viimeinen tyiieliikelaki oli YEL
Ika TyCsuhde vtrcnna 1979 Ei tytjsuhdetta vuonna 1979 Y hteen s d



















































































































































































































































































































































































































Kai kk i 32 43
1.c TyJelilkelakien piiriin vuolna 1979 kuulu'reet henkilit sukup.lolen ja idn r.rkaan,
viim:inen tyUeliikelaki oli MyEr_
Ika Tyos,rhde v.rorna 1179 Ei tycsuhdetta v.ronna 1979 Yhteen s d
Tyci su hde
31.12.1979















































































































































































































































































































































































































































































































1.1.c Ty5e1'dkelakien piiriin vucnna 1979 kurlur,-"et henkildt s,tku:uo1e;r j: idn ml'<aan,
vjimein-.n tyd3l'dkelaki ol i M/Er_
Ika Ty5suhde vurrna 1979 Ei tyCsrhdetta vuonna 1979 Ynteens d
TySsuhde
31.12.1979


































































































































































































































































































































































































































































































































1.1.c Ty5elEkelakien piiriin vuonna 1979 ku.rlureet h:;rkilijt suku?uo1en jr idn mu'<aan,
vi im-.in-.;r tyJelii<elaki oli MyEL
Ika Ty5suhde vucnna 1979 Ei ty5suhdetta vuonna 1979 Y nteen s d
Tyi:suhde
31.12.1979












































































































































































































































































































































































































































































3112 6,50 160 624
1.1.d Ty0eltikelakien piiriin vuonna'l979 kuuluneet henkilijt sukupuolen ja idn mukaan,
vijmeinen ty6eliikelaki oli LEL
Ika TyiSsuhde vuonna 1979 Ei tydsuhdetta vuonna 1979 Yhteen s d































































































































































































































































































































































































































































































































1.1.d Tydeliikelakien piirijn vuonna 1979 kuuluneet henkilcit sukupuolen ja idn mukaan,
vi imeinen tydeltikelaki oli LEL
Ika Tyijsuhde vuonna 1979 Ei tyijsuhdetta vuonna 1979 Y hteens d
TyiJ s u hde
31 .12 .1979




































































































































































































































































































































































































































































































































































1.1.d Tydeli.ikelakien piiriin vuonna 1979 kuu'l uneet henkilijt sukupuolen ja idn mukaan,
vi imeinen tydel'rike)aki oli LEL
Ika TyiJsuhde vuonna 1979 Ei tytisuhdetta vuonna 1979 Y hteens d
Tydsuhde
31 .12 .1979








































































































































































































































































































































































































Tyueliikelakjen TEL, LEL, YEL taj MYEL piiriin vuonna 1980 kuuluneet henkildt sukupuolen ja
i dn mukaan
Ika Tyiisuhde vuonna 1980 Ei ty6suhdetta vuonna 1980 Yhteen sii
Tydsuhde
31.12. i980




























































































































































































































































































































































































































































































































































































Kaikki 1 575 431 935
17
Tydeliikelakien TEL, LEL, YEL taj MYEL piiriin vuonna 1980 kuuluneet henkil0t sukupuolen ja
'i dn mukaan
Ika Tyiisuhde vuonna i980 Ei tyijsuhdetta vuonna 1980 Y hteen s d
Ty6suhde
31. 12.1980






































































































































































































































































































































































































































































































































































































92151 013 25 11
17
Tytieliikelakien TEL, LEL, YEL tai MYEL piiriin vuonna 1980 kuuluneet henkilijt sukupuolen ja
'i dn mukaan
Ika Tyiisuhde vuonna 1980 Ei tytjsuhdetta vuonna 1980 Y hteens d
Tyiisuhde
31.12.1980














t i I asto-
vu0nna
Kuol lut





































































































































































































































































































































































































































































667 403Kai kki 94 437
1.1.a Tyueliikelakien piiriin vuonna 1980 kuuluneet henkii0t sukupuolen ja idn mukaan,
viimejnen tyiieldkelaki oli TEL
Ika Tycisuhde vuonna 1980 Ei tydsuhdetta vuonna 1980 Yhteen s d
Tydsuhde
31.12. t9B0





























































































































































































































































































































































































































































































































1.1.a Tytieli.ikelakien pi jriin vuonna 1980 kuuluneet henkiliit sukupuolen ja idn mukaan,
viimeinen tydeliikelaki oli TEL
Ikli Tydsuhde vuonna 1980 Ei tyiisuhdetta vuonna i980 Y hteen s d




















































































































































































































































































































































































































































































































































































Kai kk i 611 912 95 1 404 92 861
i.1.a Ty0eliikelakien piiriin vuonna'1980 kuuluneet henkildt sukupuolen ja idn mukaan,
vijmejnen tydeliikelaki oli TEL
IkA Tyijsuhde vuonna 1980 Ei tydsuhdetta vuonna 1980 Y hteen s d
Tycisu h de
31.12. 1980















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15Kaikki 515 913 111 646 199 1 100
1.b Tydeliikelakien piiriin vuonna 1980 kuuluneet henkildt sukupuolen ja idn mukaan,
vi imejnen tytjellikelaki oli yEL
IkA Tydsuhde vuonna i980 Ei tydsuhdetta vuonna 1980 Yhteensd
Tyb su h de
31.12.1980















































































































































































































































































































































































































































































































1.1.b Tydeliikelakien piiriin vuonna i980 kuuluneet henkiltit sukupuolen ja idn mukaan,
vi ime inen tyiiel iikel aki ol i YEL
Ika Tyilsuhde vuonna 1980 Ei tyijsuhdetta vuonna 1980 Yhteens d

































































































































































































































































































































































































































































1.1.b Tydeliikelakjen piiriin vuonna'1980 kuuluneet henkiltit sukupuolen ja idn mukaan,
viimeinen tydeliikelaki oli YEL
Ika Tyijsuhde vuonna 1980 Ei tydsuhdetta vuonna 1980 Yhteens d
Tyd suhde
31.12.1980














t i I asto-
vuonna
Kuollut
































































































































































































































































































































































Kaikki 33 219 44 536
1.c Tybeliikelakien piiriin vuonna 1980 kuuluneet henkil6t sukupuolen ja idn mukaan,
vj imeinen tydeliikelaki ol i MyEL
IkA Tyiisuhde vuonna 1980 Ei tydsuhdetta vuonna 1980 Yhteen s d































































































































































































































































































































































































































































































































































1703Ka'ikki 216 910 300
1'1.c Tydeliikelakien piiriin vuonna 1980 kuuluneet henkil6t sukupuolen ja idn mukaan,
viimeinen tydelEkelaki ol.i MyEL
Ika TyiJsuhde vuonna 1980 Ei tydsuhdetta vuonna 1980 Y hteensE
TyiSsuhde
31.12. 1980































































































































































































































































































































































































































































































1.1.c Tyiieliikelakien piiriin vuonna 1980 kuuluneet henkildt sukupuolen ja idn mukaan,
viimeinen tydeliikelaki oli MYEL
Ika Tybsuhde vuonna 1980 Ei tyijsuhdetta vuonna 1980 Y hteens d
TyOsu hde
31.12.1980




























































































































































































































































































































































































































































'1.1.d Tyiieliikelakien piiriin vuonna 1980 kuuluneet henkil6t sukupuolen ja idn mukaan,
v j imei nen tytjel likel ak i ol i LEL
IkA Tydsuhde vuonna 1980 Ei tydsuhdetta vuonna 1980 Y hteensd
Tycisu hde
31.12. i980














t i I asto-
vuonna
Kuollut



































































































































































































































































































































































































































































































































68 756 116 099
.- a'l
1.1.d Tybeliikelakien piiriin vuonna 1980 kuuluneet henkiliit sukupuolen ja idn mukaan,
vi imeinen tydeliikelaki oli LEL
Ika Tydsuhde vuonna 1980 Ei tydsuhdetta vuonna 1980 Y hteens d




















































































































































































































































































































































































































































































































































1.1.d Tydeliikelakien piiriin vuonna 1980 kuuluneet henki liit sukupuolen ja idn mukaan,viimeinen tydeliikelak.i oli LEL
Ika Tyi5suhde vuonna 1980 Ei ty6suhdetta vuonna 1980 Y hteen s d
Tyiisu hde
31.12.1980


































































































































































































































































































































































































































































IyijeI6kelaki'en IEL, LEL, YEL tai MYEL piiriin vuonna 1981 kuuluneet henkiloL sukupuolen jai6n mukaan
IkA Tytisuhde vuonna 1981 Ei tydsuhdetta vuonna 198l Yht eensb



























































































































































































































































































































































































































































































































































YEL Lar MYEL pirrirn vuonna 1981 kuuluneet henkildb sukupuolen ja
Ik6 Tycisuhde vuonna 1981 ti tyosuhdetta vuonna 1981 Yhteensd































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tycieldkelakien TEL, LEL, YEL tai MYEL pirrr-rn vuonna
idn mukaan
/?)J
I 98'l kuuJ-uneet henki lijt sukupuolen ja
lka Tyiisuhde vuonna 1981 Ei tydsuhdetta vuonna 1981 Yhteensd























































































































































































































































































































































































































































































































































1.1.a TylrelSkelakien piiriin vuonna 'i 981 l<uuluneet henk j.lijt sul<upuolen ja idn mukaAn,vj.ineinen Lyoeldkelakr oIi TEL
Ike T;rdsuhde vuonna 1981 Ei i-yosuhdetLa vuonna 1931 YhL eens ii



































































































































































































































































































































































































































































































































































?19 590 98 477 toL
/ac-
1.a TyceISkeIal<i"en piiri.in vuonoa 1991 kuulrrneet henki Icit sul<upuolen ja iin nul<a:rn,viimeinen tytielSkelaki oti TEL
Ikb Tycisuhde vr.ronna 'l 981 li t-ybsuhdetta vtronna'l 931 YhL eensb









































































































































































































































































































































































































































































































































































96 581101 44 680 850 505
1.1.a TyrielskeIakien piiriin vuonna ,1981 kuuluneeL henkilcit sukLrpuolen ja irin mukaan,
viimeinen tycietakelaki oIi TtL
ikii Tyi5strhde vuonna 1981 Ei. tydsuhdetta vuonna 1981 Yht eensi


















































































































































































































































































































































































































































































































































117 72' 1 092
ot
1.1'b Tytjeltikelakien piiriin vuonna 1981 kuuluneet henkil6t sukupuolen ja idn mukaan,
vi imeinen tydel'dkelaki oli YEL
Ike Tydsuhde vuonna 1981 Ei tyiSsuhdetta vuonna 198l Yhteensii
Tyci su hde
31.12.1981




































































































































































































































































































































































































































































1.b Tydel'dkelakien piirijn vuonna 1981 kuuluneet henkilot sukupuoien ja idn mukaan,
viimeinen tyiJeliikelaki ol i YEL
ika Tyiisuhde vuonna '1981 Ei tydsuhdetta vuonna 1981 Y hteens d
Tyii su hde
31.12.1981














t i I asto-
vuonna
Kuol lut












































































































































































































































































































































































































































8 '185 9Kai kk'i 75 594
,, .l
1.b TyiJeliikelakien piiriin vuonna 1981 kuuluneet henkil6t sukupuolen ja idn mukaan,
viimeinen tydeliikelaki oli YEL
IkA Tyijsuhde vuonna 198i Ei tydsuhdetta vuonna ,l981 Yhteen s d
Tyd su hde
31.12. 1981






















































































































































































































































































































































































ika Tydsuhde vuonna 1981 Ei tydsuhdetta vuonna 1981 Yhteens d
r''
1.'1.c Tydeldkelakien piiriin vuonna 1981 kuuluneet henkildt sukupuolen ja i'dn mukaan,
vi imei nen tydel dkel ak.i ol j MyEL
Tytisu hde
31.12.1981














t i I asto-
vuonn a
Kuol I ut


























































































































































































































































































































































































































































































1'1'c Tyijeldkelakjen piiriin vuonna 1981 kuuluneet henkiliit sukupuolen ja idn mukaan,
viimeinen tydeliikelak'i oli MyEL
Ikii Tyusuhde vuonna 1981 Ei tydsuhdetta vuonna 1981 Y hteens d
Tyij suhde
31.12.1981














t i I asto-
vuonna
Kuollut












































































































































































































































































































































































































































































































1.c Tyijeliikelakien piiriin vuonna 1981 kuuluneet henkjlijt sukupuolen ja idn mukaan,
vi imei nen tydel iikel ak i ol i MYEL
Ika Tydsuhde vuonna l981 Ei tyiisuhdetta vuonna 1981 Y hteens d
Tyiisuhde
31.',r2.1981



















































































































































































































































































































































































































































































































1.1 d Tydeliikelakien piiriin vuonna 1981 kuuluneet henkildt sukupuolen ja idn mukaan,
vi imei nen tydel likel aki ol i LEL
Ika Tycisuhde vuonna 198i Ei tydsuhdetta vuonna 1981 Y hteens d

































































































































































































































































































































































































































































































































481 2Kaikki 1?8 446 75 314 37
1.'l.d Tydeliikelakien piiriin vuonna 1981 kuuluneet henkil6t sukupuolen ja idn mukaan,
vi imeinen tydeliikelaki oli LEL
Ika Tydsuhde vuonna'1981 Ei tydsuhdetta vuonna 1981 Y hteens d
Tytjsuhde
31.12.1981
































































































































































































































































































































































































































































































Kaikki 117 956 55 330 1 853 296 145
+6
Tyiieliikelakien TEL, LEL, YEL tai MYEL piiriin vuonna 1982 kuuluneet henkilijt sukupuolen ja
i iin mukaan
Ika Tydsuhde vuonna 1982 Ei tytjsuhdetta vuonna 1982 Yhteensli
Tydsuhde
31 .12.1982




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1641 569 251 307 ?61
tt
Tydeliikelakien TEL, LEL, YEL tai MYEL piiriin vuonna 1982 kuuluneet henkiltjt sukupuolen ja
'i dn mukaan
Ika Tybsuhde vuonna 1982 Ei tydsuhdetta vuonna '1982 Yhteens d
Tyij suhde
31 .12.1982














t i I asto-
vuonna
KuolIut















































































































































































































































































































































































































































































































































































153 100 197 137
Tybeliikelakien TEL, LEL, YEL tai MYEL piiriin vuonna 1982 kuuluneet henkilijt sukupuolen ja
i dn mukaan
Ika Tyiisuhde vuonna 1982 Ei tyOsuhdetta vuonna '1982 Yhteen s d
Tyd su hde
31 .12 .1982






































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kai kk i 659 144 161 26900
Ika Tydsuhde vuonna 1982 Ei tydsuhdetta vuonna 1982 Yhteens d
??
1.a Tyde)iikelakien piirjin vuonna 1982 kuuluneet henkilijt sukupuolen ja idn mukaan,
viimeinen tytieldkelaki oli TEL
Tyosuhde
31 .12.1982

















t i I asto-
vuonna
Kai kki











































































































































































































































































































































































































































































































































1.1.a Tytiel'aikelakien piiriin vuonna 1982 kuuluneet henkil6t sukupuolen ja iiin mukaan,
viimeinen tydeliikelaki oli TEL
Ika Tyijsuhde vuonna 1982 Ei tycisuhdetta vuonna 1982 Yhteens d
Tyij su hde
31 .12.198?







































































































































































































































































































































































































































































































































































Kaikki 607 210 103 523 101 913 866
Ika Tl)suhde vuonna 1982 Ei tydsuhdetta vuonna 1982 Yhteens d
li
1.1.a Tydeliikelakien piiriin vuonna 1982 kuuluneet henkiliSt sukupuolen ja idn mukaan,
vijmeinen tyiieliikelaki olj TEL
Tydsuhde
31 .12 .1982














































































































































































































































































































































































































































































































































1.1.b Tytiel.Skelakien pirriin vuonna 1982 kuuluneet henkilijt sukupuolen ja iiin mukaan,
viimeinen tycieldkelakr oli YEL
Ika Tydsuhde vuonna 1982 Ei tytisuhdetta vuonna 1982 Yhteensd
































































































































































































































































































































































































































































































'12118 518 148 41t
t3
1.b Ty6eliikel.akien piiriin vuonna 1982 kuuluneet henkiltjt sukupuolen ja iiin mukaan,
viimeinen tytielSkelaki oli YEL
Ike Tycisuhde vuonna 1982 Ei tyiisuhdetta vuonna 1982 Yhteensd




















































































































































































































































































































































































































































































1'1'b Tyijeliikelakien piirlin vuonna 1982 kuuluneet henkrlcjt sukupuolen ja j.6n mukaan,
viimeinen tycieldkelaki oli YEL
Ika Tydsuhde vuonna 1982 Ei. tytisuhdetta vuonna 1982 Yhteensii

































































































































































































































































































































































































































Ika Tyclsuhde vuonna 1982 Ei Lytisuhdetta vuonna 1982 Yhteensd
E'
1.1.c Tytieldkelakien piir.i.in vuonna 1982 kuuluneet henkiltjt sukupuolen ja idn mukaan,
viimeinen bytielSkelaki oIi MyEL










































































































































































































































































































































































































































































































































'l .1.c TycieJ.dkelakien piiri.i.n vuonna 1982 kuuluneet henkiltjL sukupuolen ja iiin mukaan,viimeinen ty6el6kelaki oli MyEL
Ike Tydsuhde vuonna 1982 Ei tytisuhdetta vuonna 1982 Yhteensd
T vtisuhde Ei tytisuhdetta l1 .12,1982




















































































































































































































































































































































































































































































1.1.c Iyiieliikelakien pj.iriin vuonna 1982 kuuluneet henki.lcit sukupuolen ja idn mukaan,
viimeinen tydelSkelaki oIi MyEL
Ike Tydsuhde vuonna 1982 Ei tyrisuhdetta vuonna 1982 Yhteensd

























































































































































































































































































































































































































































































IkA Ty6suhde vuonna 1982 Ei tycisuhdetta vuonna 1982 Yhteensd
??
1.d Tyciel6kelakien piirii.n vuonna 1982 kuuluneet henkilijt sukupuolen ja iEn mukaan,
vij.meinen tyiieLSkelaki oIi LEL














































































































































































































































































































































































































































































































































































IkA Ty6suhde vuonna 1982 Ei tyiisuhdetta vuonna 1982 YhteensH
?1
1'1.d Tydelijkelakien piiriin vuonna 1982 kuuluneet henkj.Iijt sukupuolen ja idn mukaan,
viimeinen tyiieliikelaki oIi LEL










































































































































































































































































































































































































































































































































1.1.d Tytieliikelakien piirtin vuonna 1982 kuuluneet henkiltjt sukupuolen ja idn mukaan,
viimeinen tytieldkelaki oIi LEL
Ikii Tytisuhde vuonna 1982 Ei tycisuhdetta vuonna 1982 Yhteensb


























































































































































































































































































































































































































































TytielSkelakien TEL, LELr YEL tai MYEL piiriin vuonna 19Bl kuuluneet her.rkilcit strkupuolen jai6n mukaan
Ike Ty6suhde vuonna 19BJ Ei tytisuhdetta vuonna 198l YhLeensli




































































































































































































































































































































































































































































































































































TycielSkelakien TEL, LEL, YEL tai MYEL piiriin vuonna 198J kuultrneet henkiltj[ sukupuolen jai6n mukaan
Ike Tydsuhde vuonna 1981 Ei tycisuhdetta vuonna 1981 Yhteensd
I ydsuhde Ei tytisuhdetta l1 .12.198,
































































































































































































































































































































































































































































































































































TytSeISkelakien TEL, LEL, YEL tai i''IYEL piiriin vuonna 19Bl kuuluneet henkilcit sukupuoJ.en jaidn mukaan
Ika Ty5suhde wonna 1981 Ei Lyiisuhdetta vuonna 1981 Yht eensd
T yt5suhde Ei Lytisuhdetta l1 .12.198,





















































































































































































































































































































































































































































































































































































141 787 106 28' 277
Ikd lyiisuhde vuonna 1981 Ei IyiisuhdeLta vuonna 198] YhLeensd
qrl
1.1.a TycielSkelakien piiriin vuonna 198J kuuluneet henkilcjt sulcupuolen ja ibn mukaan,
vi.imeinen tycielSkelaki oIi TEL
I ytisuhde Ei tytisuhdetta J1 .12.198,





























































































































































































































































































































































































































































































































































































1.1.a Ty5eliikelakien piiriin v(ionna 198] l<uuluneet henkildL sukupuolen ja i.in mukaan,viimeinen tycielSkelaki oIj. TEL
Ik6 Tycisuhde vuonna 198l Ei tycisuhdetta vuonna 1981 YhLeensd






























































































































































































































































































































































































































































































































































































Il<a Tyi5suhde vuonna 'l 98 J Ei tyijsuhdetta vLronna 198J YhteensS
2/to





























































































































































































































































































































































































































































































1'b IycielSke-Iakien pj'iriin vuonna 198l kuuluneet henkildt sukuprrolen ja j.Hn mukaan,viimeinen ty6eldkelaki oIi yEL
Ika Ty6suhde vuonna 198J Ei tyiisuhdetta vuonna 198J Yht eensS
T yisuhde Ei bycisuhdetta l1 .12.1985








































































































































































































































































































































































































































































































1.1.b TytielSkelakien piiriin vtlonna 198] kuuluneet henkildt srrkuprroJ.en ja irin mrrkaa11r
vi. imei.nen t.rdelSkelaki oli yEL
IkA Tytjsuhde vuonna 198J Ei t;rrisuhdetta vuonna 198J Yht eensd























































































































































































































































































































































































































































? 601 100 844
q1
1.'l.b Tycieldkelakien piiriin vuonna 198l kuulrrneeL henkilciL sukupuolen ja idn mukaan,viimeinen tyiieldkelaki oli yEL
Ikd Tytisuhde vuonna 198J Ii tytisuhdetta vuonna 198] Yhteensb


















































































































































































































































































































































































































Kaikki 987,2 222,9 668
100
f.i.e TycielSkelakien piiriin vuonna 199] kuuluneet henl<iIcjL sukupuolen ja idn mtrkaan,
v j. imeinen tyiielSkelaki oli IIYEL
I k 5 T ycisuhde vuonna 'l 98 J Ei tycisuhdetta vuonna 198) Yhteensd








































































































































































































































































































































































































































































































































767Kaikki 197 Ot6 5' 41'
tot
1.1'c Ty5eL;ikelaklen piiriin vuonna 1981 kuuluneeL henkiltit strkupuolen.ia idn mukaan,vi imeinen tyoel;ikelaki oI j. I4YEL
ikA Tycisuhde vuonna 198] Ei Lyosuhdetta vuonna 198J Yhteensd




























































































































































































































































































































































































































































Kaikki 101 67' 727 116 915
l0 6(
1.1.c Tyi5el6kelakien piiriin vuonna 198J kuuluneet henl<iIiit sukuptrolen ja iHn mukaan,viimeinen ty6elSkelaki oIi l'lYEL
Ike lycisuhde vuonna 19BJ Ei lyosuhdetta vuonna 198J YhLeens;i
T ytisuhde
)1 .12.198'












































































































































































































































































































































































































































IkA Tyiisuhde vr.ronna 198l Ei t ytisrrhdelta vuonna 1981 Yht eensb
ln2
1.1.d TyiielSkelakien piiriin vuonna 1931 kuulrrneet henkilcit sukupuolen ja i:in nukaan,
vi imeinen tytielrikelaki oIi LEL




























































































































































































































































































































































































































































































































































Ike Tyiisuhde vuonna 1981 Ei tytisuhdetta vuonna 198] Yhteensti
lo"1
1.1.d TytielSkelakien piirij.n vuonna 1981 kuuluneet henkilcit sukupuolen ja idLn mukaan,viimeinen tycielSkelaki oIi LEL






























































































































































































































































































































































































































































































































































































1.'l.d Tycieldkelakien piiriin vuonna 1981 kuuluneet henkilcit sukupuolen ja idn mukaan,viimeinen tytjelaikelaki oli LEL
Ike Tycisuhde vuonna 198] Ei. LycisrrhdetLa vuonna 198] Yhteensii
T ycisuhde
t1.12.198'
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